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L’encours des créances internationales du système bancaire résident
a augmenté, en 2002, de 19,3 %, à 908,7 milliards de dollars, contre
761,6 milliards fin 2001. La France se maintient ainsi au sixième rang mondial,
avec une part de marché de 6 %.
Fin 2002, ces créances se composent de prêts bancaires à 68,3 %, et de
titres, à 31,7 %. L’encours des titres de dette connaît une très forte
progression (39,6 %) : en effet, les banques ont globalement favorisé les
classes d’actifs les moins risquées telles que les obligations d’État. Dans
le même temps, l’encours des prêts bancaires a progressé de 12,9 %. Au
total, 78,9 % des prêts bancaires ont été accordés à des pays industrialisés.
L’encours des engagements internationaux du système bancaire résident
en France a progressé, en 2002, de 15,2 %, pour s’établir à 958,6 milliards
de dollars. La France occupe ainsi le cinquième rang mondial, avec 6,4 %
du stock d’engagements internationaux.
Les emprunts bancaires ont progressé de 16,5 %, à 717,5 milliards de
dollars et représentent 74,8 % des engagements internationaux des
banques résidentes. 76,6 % de ces emprunts correspondent à des
engagements vis-à-vis des pays industrialisés. Les dépôts les plus
importants ont été réalisés par le Royaume-Uni (35,5 milliards de dollars)
et l’Allemagne (21,4 milliards de dollars).
La part des opérations libellées en euros dans les prêts bancaires
internationaux est passée de 43,7 % fin 2001, à 51,2 % fin 2002, au détriment
des opérations en dollars qui ne représentent plus que 38,1 %, contre 45,6 %
un an auparavant. Du côté des engagements, la proportion des emprunts
bancaires libellés en euros est passée de 39,4 % à 47,1 % sur la période
tandis que celle des emprunts en dollars reculait de 47,4 % à 41,6 %.
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Le cours EUR/USD était de 0,8813 au 31 décembre 2001 et de 1,0487 au
31 décembre 2002, soit une hausse de l’euro de 19 % sur un an.
1. Les créances internationales
des banques résidentes en France
Au cours de l’année 2002, l’encours des créances internationales du système
bancaire résident en France a augmenté de 147,1 milliards de dollars, en hausse de
19,3 %. Dans le même temps, le cours de change de l’euro contre dollar s’est
apprécié de 19 %.
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En 2002, l’encours des créances sous forme de prêts bancaires a progressé de
12,9 %, mais leur part (68,3 % fin décembre 2002) dans le total des créances
internationales a diminué de 3,9 points. L’encours des prêts garantis par des titres
a augmenté de plus de 52 % : leur part représente plus de 19 % du total des prêts
bancaires, contre 14,3 % fin décembre 2001.
L’encours de créances sous forme de titres est passé de 212 milliards de dollars fin
décembre 2001, à 288,1 milliards de dollars fin décembre 2002, en progression de
35,9 %. La hausse a été plus sensible sur les titres de dette (39,6 %) que sur les
actions et titres d’OPCVM (12,9 %). Sur un an, la part du portefeuille-titres s’est
accrue de 3,9 points.
Est publiée en annexe une série de tableaux et graphiques retraçant l’évolution des
encours des créances et engagements internationaux des banques résidentes en France
ventilés par devises et par pays (annexe 1) et des créances et engagements des
principaux systèmes bancaires (annexe 2). Un rappel méthodologique figure en annexe 3.BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 114 – JUIN 2003 3
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La répartition des créances internationales entre créances sur les non-résidents et
créances en devises sur les résidents n’évolue que modérément. La part des créances
en devises sur résidents est passée de 11,6 % à la fin 2002 à 9,2 % à la fin 2002.
Créances transfrontières des banques résidentes
Décembre 2001 Décembre 2002
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Sur un an, l’encours des créances transfrontières s’est accru de 152,4 milliards de
dollars, en hausse de 22,7 %, le portefeuille-titres et les prêts bancaires
transfrontières progressant de, respectivement, 36,9 % et 16,2 %.
Fin 2002, les pays industrialisés représentaient, avec 424,9 milliards de dollars, 78,9 %
du total des prêts bancaires transfrontières. Sur un an, les hausses les plus significatives
ont été enregistrées sur les prêts bancaires accordés à l’Italie (75 %), à l’Espagne
(52,5 %), au Royaume-Uni (34 %) alors que des remboursements ont porté
principalement sur le Luxembourg (– 32,6 %) et les États-Unis (– 3,4 %). Les prêts
consentis à des centres offshore par les banques résidentes en France sont restés
stables, à plus de 54 milliards de dollars. Ceux accordés aux pays de
l’Union européenne et monétaire se sont accrus de, respectivement, 27,5 % et 23,1 %.
2. Les engagements internationaux
des banques résidentes en France
À fin 2002, l’encours, libellé en dollars des États-Unis, des engagements
internationaux (engagements sur des non-résidents et engagements en devises sur
des résidents) du système bancaire résident en France affichait une hausse de 15,2 %
sur un an, s’inscrivant à 958,6 milliards de dollars, contre 831,8 milliards de dollars
fin 2001.
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Sur un an, l’encours des engagements sous forme de dettes représentées par un titre
(+ 11,7 %) a progressé moins vite que celui des emprunts bancaires (+ 16,5 %).
Cependant, cette évolution est due au reclassement de certains titres non négociables à
court terme considérés, à partir de fin juin 2002, comme des emprunts bancaires. Ainsi,
l’encours des titres à court terme affiche une baisse de 2,9 %, malgré une hausse de
près de 12 % entre septembre et décembre 2002. L’encours des titres à long terme est
en progression constante. Les banques résidentes en France ont emprunté sur ce marché
plus de 28 milliards de dollars, en hausse de 24,3 % sur un an.
Les encours des emprunts bancaires ont progressé tout au long de l’année,
notamment ceux sous forme de titres donnés en pension livrée dont l’encours s’est
accru de plus de 46 milliards de dollars, en hausse de 68,1 %. La part des emprunts
bancaires représentait 74,8 % du total des engagements internationaux, contre 74 %
à fin 2001.BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 114 – JUIN 2003 5







Ventilation des engagements internationaux des banques résidentes
Décembre 2001 Décembre 2002
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En 2002, les engagements vis-à-vis des non-résidents ont augmenté de 16 %. Les
dettes représentées par un seul titre (+ 12,2 %) enregistrent des évolutions
semblables à celles des emprunts bancaires (+ 17,5 %). Leur part dans le total des
engagements internationaux est restée pratiquement stable par rapport à décembre
2001 (74,2 % pour les emprunts bancaires et 25,8 % pour les titres).
De nouveaux dépôts bancaires transfrontières ont été effectués dans les banques
résidentes en France, notamment par le Royaume-Uni, à hauteur de 35,5 milliards
de dollars, par l’Allemagne (21,4 milliards de dollars) et par les Antilles
néerlandaises (23,4 milliards de dollars, dus essentiellement à un reclassement de
titres courts en emprunts bancaires). Dans le même temps, plusieurs
remboursements ont été réalisés auprès des États-Unis (– 9,1 milliards de dollars)
et de Singapour (– 8,4 milliards de dollars).
Comme pour les prêts bancaires, la part des pays industrialisées représente plus de
76 % du total des emprunts bancaires. Celle de l’Union européenne se situe à plus de
52 %, et parmi les pays de l’Union européenne, la part du Royaume-Uni dépasse 22 %.
3. Comparaison avec les autres systèmes bancaires
déclarants à la Banque des règlements internationaux
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Fin décembre 2002, la France maintient sa sixième position en termes d’encours
de créances internationales des banques résidentes déclarés à la BRI, avec une
part de marché de 6 %, contre 5,8 % fin décembre 2001. Concernant les
engagements internationaux, la France passe de la quatrième à la cinquième place
de fin décembre 2001 à fin décembre 2002, malgré une part de marché identique
de 6,4 %.
Sur un an, comparé à fin décembre 2001, le Royaume-Uni et l’Allemagne connaissent
une progression significative de leurs encours de créances internationales des banques
résidentes en hausse de, respectivement, 16,1 % et 26 %.8 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 114 – JUIN 2003
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CRÉANCES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
DES BANQUES RÉSIDENTES EN FRANCE
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a i r e b i L 9 , 14 , 08 , 14 , 09 , 14 , 09 , 14 , 09 , 14 , 0
a m a n a P 5 , 13 , 06 , 14 , 07 , 14 , 07 , 14 , 07 , 13 , 0
e n g o l o P 2 , 13 , 01 , 13 , 03 , 13 , 04 , 13 , 04 , 13 , 0
e i u q r u T 2 , 37 , 09 , 27 , 02 , 37 , 00 , 36 , 00 , 36 , 0
e n i t n e g r A 6 , 25 , 00 , 25 , 00 , 24 , 09 , 14 , 09 , 13 , 0
e u q i x e M 9 , 14 , 00 , 25 , 09 , 14 , 08 , 14 , 07 , 13 , 0
e i r é g l A 6 , 13 , 04 , 13 , 05 , 13 , 04 , 13 , 05 , 13 , 0
n u o r e m a C 2 , 13 , 00 , 12 , 01 , 12 , 01 , 12 , 02 , 12 , 0
o g n o C 0 , 12 , 09 , 02 , 09 , 02 , 00 , 12 , 09 , 02 , 0
e r i o v I ’ d e t ô C 5 , 13 , 04 , 13 , 08 , 14 , 06 , 13 , 06 , 13 , 0
c o r a M 7 , 26 , 05 , 26 , 08 , 26 , 09 , 26 , 00 , 36 , 0
d u S u d e u q i r f A 4 , 13 , 03 , 13 , 04 , 13 , 03 , 13 , 04 , 13 , 0
e i s i n u T 2 , 13 , 01 , 13 , 03 , 13 , 03 , 13 , 05 , 13 , 0
e n i h C 2 , 49 , 09 , 39 , 04 , 37 , 05 , 37 , 00 , 47 , 0
d u S u d e é r o C 8 , 26 , 02 , 37 , 05 , 37 , 02 , 37 , 05 , 37 , 0
l a t o T 5 , 3 6 40 , 0 0 17 , 9 2 40 , 0 0 19 , 5 6 40 , 0 0 13 , 1 8 40 , 0 0 17 , 8 3 50 , 0 0 1
: e r i o m é m r u o P
s e r t n e c l a t o T
x u a i r o t i r r e t - a r t x e 5 , 4 58 , 1 16 , 4 30 , 87 , 6 39 , 74 , 5 44 , 99 , 4 52 , 0 1
l a t o T
e n n e é p o r u e n o i n U 8 , 6 5 24 , 5 52 , 4 5 22 , 9 58 , 7 7 26 , 9 59 , 4 9 23 , 1 65 , 7 2 38 , 0 6
l a t o T
e r i a t é n o m n o i n U 8 , 3 5 12 , 3 33 , 8 5 18 , 6 39 , 3 7 13 , 7 38 , 1 8 18 , 7 34 , 9 8 12 , 5 3
: t n o D
s é l l e b i l s t ê r P
s o r u e n e 8 , 2 2 19 , 9 79 , 6 2 12 , 0 80 , 3 4 12 , 2 89 , 8 4 19 , 1 80 , 2 6 15 , 5 8BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 114 – JUIN 2003 11








Ventilation géographique des prêts bancaires





















Union monétaire à douze Autres pays industrialisés Autres pays
Tableau 3
s e i a n n o m r a p s i t r a p é r x u a n o i t a n r e t n i s e r i a c n a b s t n u r p m E
s t n e d i s é r - n o n s e d à s e t n e d i s é r s e u q n a b s e d
) % n e n o i t i t r a p é r , s r a l l o d e d s d r a i l l i m n e s r u o c n e (
e r b m e c é d n i F
1 0 0 2
s r a m n i F
2 0 0 2
n i u j n i F
2 0 0 2
e r b m e t p e s n i F
2 0 0 2
e r b m e c é d n i F
2 0 0 2
s r u o c n E- r a p é R
n o i t i t
s r u o c n E- r a p é R
n o i t i t
s r u o c n E- r a p é R
n o i t i t
s r u o c n E- r a p é R
n o i t i t
s r u o c n E- r a p é R
n o i t i t
s n o i t a r é p O
: n e s e é l l e b i l
o r u E1 , 3 4 24 , 9 38 , 8 4 20 , 0 43 , 3 9 20 , 5 40 , 1 2 37 , 7 40 , 8 3 31 , 7 4
r a l l o D1 , 2 9 24 , 7 48 , 4 8 28 , 5 48 , 5 7 23 , 2 42 , 7 6 27 , 9 37 , 8 9 26 , 1 4
g n i l r e t s e r v i L6 , 0 30 , 56 , 4 36 , 58 , 1 39 , 47 , 5 33 , 59 , 7 33 , 5
e s s i u s c n a r F5 , 6 17 , 25 , 8 10 , 32 , 6 15 , 20 , 7 15 , 26 , 7 15 , 2
n e Y4 , 8 10 , 38 , 6 17 , 21 , 8 18 , 23 , 3 10 , 21 , 0 14 , 1
s e s i v e d s e r t u A 2 , 5 15 , 22 , 8 19 , 20 , 7 16 , 23 , 9 19 , 21 , 5 11 , 2
l a t o T9 , 5 1 60 , 0 0 18 , 1 2 60 , 0 0 11 , 2 5 60 , 0 0 15 , 3 7 60 , 0 0 15 , 7 1 70 , 0 0 112 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 114 – JUIN 2003








s e r i a c n a b s t n u r p m e s e d e u q i h p a r g o é g n o i t a l i t n e V
s t n e d i s é r - n o n s e d à s e t n e d i s é r s e u q n a b s e d
) % n e n o i t i t r a p é r , s r a l l o d e d s d r a i l l i m n e s r u o c n e (
e r b m e c é d n i F
1 0 0 2
s r a m n i F
2 0 0 2
n i u j n i F
2 0 0 2
e r b m e t p e s n i F
2 0 0 2
e r b m e c é d n i F
2 0 0 2
s r u o c n E- r a p é R
n o i t i t
s r u o c n E- r a p é R
n o i t i t
s r u o c n E- r a p é R
n o i t i t
s r u o c n E- r a p é R
n o i t i t
s r u o c n E- r a p é R
n o i t i t
s y a P
s é s i l a i r t s u d n i 8 , 5 2 43 , 6 72 , 4 2 43 , 6 78 , 2 5 43 , 7 78 , 1 6 42 , 6 76 , 2 0 56 , 6 7
: t n o D
i n U - e m u a y o R 5 , 9 0 16 , 9 17 , 0 0 16 , 9 11 , 9 99 , 6 10 , 8 0 19 , 7 10 , 5 4 11 , 2 2
n o p a J 5 , 3 14 , 20 , 2 14 , 27 , 4 15 , 26 , 1 19 , 16 , 3 11 , 2
s i n U - s t a t É 0 , 9 97 , 7 10 , 0 0 17 , 7 18 , 0 0 12 , 7 11 , 7 90 , 6 19 , 9 87 , 3 1
e u q i g l e B 6 , 6 28 , 47 , 4 28 , 40 , 8 28 , 45 , 5 22 , 40 , 5 28 , 3
e i l a t I 0 , 4 15 , 29 , 5 15 , 27 , 7 10 , 34 , 7 19 , 26 , 3 26 , 3
e n g a m e l l A 2 , 0 34 , 51 , 6 34 , 57 , 6 40 , 89 , 4 51 , 96 , 1 59 , 7
g r u o b m e x u L 3 , 1 36 , 51 , 6 36 , 50 , 9 35 , 61 , 4 36 , 53 , 9 30 , 6
e n g a p s E 3 , 2 12 , 22 , 2 12 , 20 , 4 14 , 26 , 7 19 , 29 , 7 17 , 2
e s s i u S 1 , 3 55 , 96 , 0 55 , 94 , 3 51 , 91 , 4 59 , 82 , 3 51 , 8
s y a p s e r t u A 2 , 2 3 17 , 3 26 , 7 2 17 , 3 21 , 3 3 17 , 2 25 , 4 4 18 , 3 21 , 3 5 14 , 3 2
: t n o D
r u o p a g n i S 6 , 0 27 , 34 , 6 17 , 33 , 4 14 , 29 , 0 18 , 12 , 2 19 , 1
g n o K - g n o H 4 , 3 14 , 24 , 3 14 , 28 , 3 14 , 21 , 2 10 , 26 , 2 19 , 1
n i e r h a B 4 , 61 , 17 , 11 , 16 , 13 , 00 , 12 , 04 , 12 , 0
s e n a m ï a C s e l Î 0 , 0 19 , 15 , 0 19 , 12 , 2 11 , 23 , 3 12 , 24 , 6 15 , 2
s e l l i t n A
s e s i a d n a l r e é n 6 , 25 , 06 , 25 , 08 , 25 , 04 , 4 20 , 47 . 5 29 , 3
e i s s u R 9 , 02 , 05 , 12 , 02 , 12 , 06 , 13 , 09 , 01 , 0
l i s é r B 2 , 12 , 06 , 12 , 06 , 13 , 00 , 12 , 05 , 01 , 0
s a m a h a B 3 , 12 , 01 , 12 , 02 , 12 , 05 , 12 , 04 , 12 , 0
n a b i L 9 , 37 , 04 , 37 , 04 , 36 , 05 , 36 , 00 , 46 , 0
a m a n a P 3 , 12 , 04 , 12 , 03 , 12 , 02 , 12 , 00 , 12 , 0
e n g o l o P 2 , 12 , 00 , 22 , 09 , 13 , 09 , 13 , 03 , 12 , 0
e u q i x e M 5 , 13 , 04 , 03 , 00 , 12 , 09 , 01 , 08 , 01 , 0
e i r é g l A 8 , 13 , 09 , 13 , 02 , 24 , 01 , 23 , 02 , 23 , 0
e t p y g É 0 , 24 , 00 , 24 , 09 , 13 , 09 , 13 , 02 , 23 , 0
n a r I 6 , 13 , 03 , 13 , 02 , 12 , 02 , 12 , 02 , 12 , 0
t i e w o K 4 , 13 , 04 , 13 , 06 , 13 , 01 , 12 , 07 , 13 , 0
c o r a M 4 , 13 , 05 , 13 , 09 , 13 , 05 , 13 , 07 , 13 , 0
e t i d u o a s e i b a r A 8 , 37 , 09 , 27 , 09 , 25 , 06 , 24 , 05 , 24 , 0
e i r y S 5 , 24 , 09 , 24 , 08 , 25 , 06 , 24 , 06 , 24 , 0
s t a r i m É
s i n u s e b a r a 2 , 24 , 03 , 14 , 04 , 12 , 06 , 13 , 08 , 13 , 0
e n i h C 7 , 25 , 06 , 15 , 08 , 13 , 05 , 12 , 05 , 12 , 0
n a w ï a T 5 , 13 , 04 , 13 , 08 , 13 , 04 , 12 , 03 , 12 , 0
l a t o T 0 , 8 5 50 , 0 0 18 , 1 5 50 , 0 0 18 , 5 8 50 , 0 0 13 , 6 0 60 , 0 0 17 , 5 5 60 , 0 0 1
: e r i o m é m r u o P
s e r t n e c l a t o T
x u a i r o t i r r e t - a r t x e 0 , 3 71 , 3 18 , 6 61 , 3 11 , 9 68 , 1 12 , 6 82 , 4 17 , 3 93 , 4 1
l a t o T
e n n e é p o r u e n o i n U 9 , 2 5 23 , 5 44 , 4 5 23 , 5 41 , 8 7 25 , 7 46 , 3 9 24 , 8 47 , 2 4 33 , 2 5
l a t o T
e r i a t é n o m n o i n U 8 , 1 4 14 , 5 27 , 1 5 14 , 5 23 , 7 7 13 , 0 37 , 3 8 13 , 0 38 , 5 9 19 , 9 2
: t n o D
s é l l e b i l s t ê r P
s o r u e n e 5 , 4 0 17 , 3 71 , 4 1 17 , 3 79 , 9 3 19 , 8 70 , 7 4 10 , 0 85 , 4 5 19 , 8 7BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 114 – JUIN 2003 13








Ventilation géographique des emprunts bancaires





















Union monétaire à douze Autres pays industrialisés Autres pays
Tableau 5
s e t n e d i s é r s e u q n a b s e l r a p s u n e t é d s e r t i t s e d l a n i m o n u d s e i a n n o m r a p n o i t i t r a p é R
s e s i v e d n e s t n e d i s é r s e d r a p t e s t n e d i s é r - n o n s e d r a p s i m é
) % n e n o i t i t r a p é r , s r a l l o d e d s d r a i l l i m n e s r u o c n e (
e r b m e c é d n i F
1 0 0 2
s r a m n i F
2 0 0 2
n i u j n i F
2 0 0 2
e r b m e t p e s n i F
2 0 0 2
e r b m e c é d n i F
2 0 0 2
s r u o c n E- r a p é R
n o i t i t
s r u o c n E- r a p é R
n o i t i t
s r u o c n E- r a p é R
n o i t i t
s r u o c n E- r a p é R
n o i t i t
s r u o c n E- r a p é R
n o i t i t
s n o i t a r é p O
: n e s e é l l e b i l
o r u E1 , 4 4 10 , 8 66 , 2 6 19 , 8 64 , 1 0 27 , 3 70 , 6 0 28 , 4 71 , 8 1 27 , 5 7
r a l l o D2 , 3 44 , 0 28 , 6 48 , 9 10 , 7 42 , 7 13 , 8 45 , 7 11 , 9 40 , 7 1
g n i l r e t s e r v i L1 , 69 , 28 , 73 , 37 , 51 , 29 , 48 , 14 , 45 , 1
e s s i u s c n a r F8 , 23 , 14 , 20 , 12 , 32 , 15 , 15 , 01 , 27 , 0
n e Y1 , 1 12 , 53 , 1 18 , 45 , 0 18 , 35 , 94 , 33 , 0 16 , 3
s e s i v e d s e r t u A 7 , 42 , 20 , 51 , 24 . 50 , 25 , 50 , 22 , 45 , 1
l a t o T0 , 2 1 20 , 0 0 19 , 5 3 20 , 0 0 11 , 3 7 20 , 0 0 15 , 5 7 20 , 0 0 11 , 8 8 20 , 0 0 114 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 114 – JUIN 2003








s u n e t é d s e r t i t s e d s y a p r a p n o i t i t r a p é R
s t n e d i s é r - n o n s e d r a p s i m é t e s e t n e d i s é r s e u q n a b s e l r a p
) % n e n o i t i t r a p é r , s r a l l o d e d s d r a i l l i m n e s r u o c n e (
e r b m e c é d n i F
1 0 0 2
s r a m n i F
2 0 0 2
n i u j n i F
2 0 0 2
e r b m e t p e s n i F
2 0 0 2
e r b m e c é d n i F
2 0 0 2
s r u o c n E- r a p é R
n o i t i t
s r u o c n E- r a p é R
n o i t i t
s r u o c n E- r a p é R
n o i t i t
s r u o c n E- r a p é R
n o i t i t
s r u o c n E- r a p é R
n o i t i t
s y a P
s é s i l a i r t s u d n i7 , 0 8 13 , 6 89 , 2 0 21 , 7 80 , 7 3 26 , 7 87 , 0 4 20 , 8 80 , 4 5 26 , 8 8
: t n o D
s i n U - s t a t É8 , 2 37 , 5 12 , 4 37 , 4 18 , 6 36 , 3 11 , 7 36 , 3 11 , 1 43 , 4 1
n o p a J 5 , 76 , 38 , 74 , 30 , 76 , 25 , 64 , 26 , 77 , 2
e n g a m e l l A 5 , 2 28 , 0 15 , 8 22 , 2 15 , 5 31 , 3 15 , 9 35 , 4 16 , 4 46 , 5 1
e i l a t I6 , 7 30 , 8 10 , 6 48 , 9 17 , 8 57 , 1 21 , 7 59 , 0 24 , 7 50 , 0 2
e n g a p s E1 , 89 , 33 , 71 , 36 , 0 19 , 32 , 2 15 , 49 , 3 18 , 4
i n U - e m u a y o R2 , 7 12 , 89 , 8 11 , 88 , 6 12 , 64 , 8 17 , 60 , 7 19 , 5
e c è r G4 , 57 , 25 , 57 , 26 , 67 , 26 , 67 , 21 , 77 , 2
e u q i g l e B5 , 56 , 27 , 73 , 38 , 96 , 35 , 81 , 33 , 89 , 2
g r u o b m e x u L9 , 44 , 27 , 54 , 28 , 51 , 20 , 62 , 21 , 61 , 2
e s s i u S3 , 21 , 10 , 28 , 06 , 20 , 11 , 14 , 05 , 15 , 0
s y a p s e r t u A6 , 8 27 , 3 11 , 0 39 , 2 15 , 3 34 , 2 18 , 2 30 , 2 15 , 2 34 , 1 1
: t n o D
e n i t n e g r A 5 , 02 , 05 , 02 , 05 , 02 , 05 , 02 , 05 , 02 , 0
l i s é r B2 , 16 , 02 , 15 , 03 , 15 , 02 , 15 , 01 , 14 , 0
e u q i x e M6 , 03 , 07 , 03 , 06 , 02 , 07 , 02 , 06 , 02 , 0
s e n a m ï a C s e l Î9 , 78 , 35 , 91 , 47 , 96 , 30 , 93 , 30 , 88 , 2
s e l l i t n A
s e s i a d n a l r e é n6 , 96 , 45 , 87 , 33 , 1 12 , 42 , 1 11 , 48 , 2 15 , 4
g n o K - g n o H3 , 01 , 04 , 02 , 05 , 02 , 03 , 01 , 03 , 01 , 0
e i s s u R2 , 01 , 03 , 01 , 03 , 01 , 02 , 01 , 03 , 01 , 0
l a t o T3 , 9 0 20 , 0 0 10 , 3 3 20 , 0 0 15 , 0 7 20 , 0 0 15 , 3 7 20 , 0 0 15 , 6 8 20 , 0 0 1
: e r i o m é m r u o P
s e r t n e c l a t o T
x u a i r o t i r r e t - a r t x e3 , 0 27 , 97 . 0 29 , 89 , 3 28 , 87 , 2 23 , 83 , 3 21 , 8
l a t o T
e n n e é p o r u e n o i n U 4 , 2 3 12 , 3 69 . 2 5 16 , 5 68 , 3 8 10 , 8 63 , 9 8 12 , 9 63 , 8 9 12 , 9 6
l a t o T
e r i a t é n o m n o i n U 6 , 0 1 19 , 2 54 . 9 2 16 , 5 58 , 2 6 12 , 0 64 , 6 6 18 , 0 68 , 6 7 17 , 1 6BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 114 – JUIN 2003 15









Créances et engagements internationaux
des principaux systèmes bancaires





























































































NB : Comparaison des encours possibles sous réserve des divergences méthodologiques présentées
par les déclarations des différents pays – cf. Rapport trimestriel de la BRI16 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 114 – JUIN 2003








Créances internationales des principaux systèmes bancaires































NB : Comparaison des encours possibles sous réserve des divergences méthodologiques présentées
par les déclarations des différents pays – Cf. Rapport trimestriel de la BRIBULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 114 – JUIN 2003 17








Le département monétaire et économique de la Banque des règlements internationaux
publie chaque trimestre un document intitulé « Activité bancaire et financière
internationale » qui analyse l’activité des marchés bancaires et financiers internationaux
et présente en annexe différents tableaux statistiques exprimés en dollars sur des séries
longues et dont les chiffres ont été collectés auprès de vingt banques centrales et de
sept centres extra-territoriaux (offshore).
Les demandes de publication sont à adresser à la Banque des règlements internationaux,
Services extérieurs, Centralbahnplatz 2, CH-4002 Bâle. Le document est également
disponible en anglais sur le site internet de la BRI (adresse : http ://www.bis.org).
Sources utilisées
Les données permettant l’analyse de la part de l’activité internationale dans le bilan des
banques résidentes proviennent des situations périodiques Bafi-4000.
S’agissant des autres tableaux, les données reposent sur des informations fournies par
la direction de la Balance des paiements à la Banque des règlements internationaux.
Rappel méthodologique
Le concept de créances et engagements internationaux repris dans l’analyse regroupe :
– les encours des prêts et emprunts libellés en euros et en devises accordés aux
non-résidents et ceux libellés en devises aux résidents par les banques résidentes.
L’analyse est effectuée à partir des documents établis par les banques résidentes
sur une base « sociale » ou géographique, les filiales des banques françaises
installées à l’étranger ne sont pas prises en compte ;
– la fraction « internationale » des portefeuilles-titres et du passif-titres composée par :
– les créances détenues sous forme de titres sur des non-résidents, en euros ou
en devises (titres émis par des non-résidents). Cette rubrique correspond donc à
des éléments de la position extérieure du secteur bancaire ;
– les créances détenues sous forme de titres sur des résidents, en devises (titres
émis par des résidents sur les marchés internationaux) à l’exclusion des titres
libellés en euros et émis sur le marché intérieur français (OAT libellées en euros) ;
– les dettes libellées en devises avec une première contrepartie connue résidente
ou non résidente et celles libellées en euros avec des non-résidents. Elles
comprennent comptablement : les titres de transaction (y compris les ventes à
découvert et les dettes sur titres empruntés), les titres du marché interbancaire,
les titres de créances négociables, les obligations, les autres dettes constituées
par les titres les dettes subordonnées.
Annexe 3